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В.П. Стусь, С.І. Баранник 
дЗ «дніпропетровська медична академія мОЗ України», м. дніпро
У місті дніпро 3–4 жовтня 2019 року проведено всеукра-
їнську науково-практичну конференцію «Сучасні методи 
діагностики та лікування в урології, андрології та онкоу-
рології», яку було присвячено 45-річчю з дня заснування 
кафедри урології дЗ «дніпропетровська медична академія 
мОЗ України». Організаторами конференції були: мі-
ністерство охорони здоров`я України, Асоціація урологів 
України, Асоціація урологів дніпропетровської області, 
дЗ «дніпропетровська медична академія мОЗ України», 
департамент охорони здоров’я дніпропетровської обласної 
державної адміністрації.
Місцем проведення конференції традиційно став Єврей-ський культурно-діловий центр «Менора», в якому о 
9-й годині ранку 3 жовтня 2019 року відбулася церемонія 
урочистого відкриття.
Голови оргкомітету конференції: С.О. Возіанов – док-
тор медичних наук, професор, президент Асоціації урологів 
України, член-кореспондент НАМН України та Т.О. Пер-
цева – доктор медичних наук, професор, ректор ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України», член-
кореспондент НАМН України.
Співголови оргкомітету: доктор медичних наук, профе-
сор В.П. Стусь – заслужений діяч науки і техніки України за-
відуючий кафедрою урології ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»; В.М. Лісовий – доктор медичних 
наук, професор, член-кореспондент НАМН України, лауреат 
Державної премії України, ректор ДЗ «Харківський націо-
нальний медичний університет»; Е.О. Стаховський – доктор 
медичних наук, професор, керівник науково-дослідного від-
ділення пластичної та реконструктивної онкоурології Наці-
онального інституту раку, заслужений діяч науки і техніки 
України, Голова спілки онкоурологів України»; І.І. Горпин-
ченко – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу 
сексопатології та андрології ДУ «Інститут урології НАМН 
України»; А.І. Бойко – кандидат медичних наук, експерт за 
фахом «урологія» МОЗ України; Т.П. Квітницька – в.о. ди-
ректора департаменту охорони здоров`я Дніпропетровської 
ОДА; С.А. Риженко – доктор медичних наук, професор, 
голов ний лікар КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лі-
карня ім. І.І. Мечникова». 
Відповідальний секретар оргкомітету: М.Ю. Поліон – 
кандидат медичних наук, доцент, асистент кафедри урології 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
Учасників конференції привітали: доктор медичних 
наук, професор проректор з наукової роботи ДЗ «Дніпро-
петровська медична академія МОЗ України» В.Й. Мамчур; 
доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України завідувач кафедри урології Київського на-
ціонального медичного університету ім. О.О. Богомольця, 
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керівник відділу сечових інфекцій НДІ урології НАМН 
України С.П. Пасєчніков; доктор медичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України завідуючий кафе-
дрою урології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України» В.П. Стусь; доктор медичних наук, професор голо-
вний лікар КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 
ім. І.І. Мечникова»; заступник директора департаменту охо-
рони здоров`я Дніпропетровської ОДА О.П. Григорук.
З доповіддю про героїчну історію КЗ «Дніпропетров-
ська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» виступив 
головний лікар доктор медичних наук, професор С.А. Ри-
женко. Він розповів про основні етапи розвитку лікарні, її 
сучасний стан та вагому роль у наданні допомоги Збройним 
Силам України за умов сучасної військової агресії. Підкрес-
лена вагома допомога кафедр ДЗ «Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України» у цій нелегкій справі. Особливо 
підкреслена роль колективу кафедри урології, яка відзначає 
своє 45-річчя. 
З наступною доповіддю про історію заснування, станов-
лення і сучасний стан кафедри урології виступив завідувач 
кафедри доктор медичних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України В.П. Стусь. У своїй доповіді він від-
значив, що за роки існування кафедри було сформовано на-
укову школу урологів, провідну роль у цьому відігравав за-
сновник кафедри член-кореспондент НАМН України, двічі 
лауреат державної премії України доктор медичних наук, 
професор О.В. Люлько.
Перше засідання конференції, яке відбувалося на чолі з 
професорами Ю.М. Гурженко та В.П. Стусем, було присвяче-
но темі «Андрологія».
Колектив авторів у складі І.І. Горпинченка і А.М. Ситен-
ка (Київ) представили доповідь «Сексуальна функція після 
лазерної вапоризації при доброякісній гіперплазії передмі-
хурової залози», де проаналізували вплив лазерної вапори-
зації на стан сексуальної функції після операції. Висловлена 
думка про необхідність ретельного щадливого використан-
ня лазерного впливу під час маніпуляції поблизу сім`яного 
пагорбка. Збереження останнього мінімалізує негативні на-
слідки втручання. 
Доповідь «Пенільна хірургія сьогодні» була представлена 
О.М. Корнієнко (Київ), який доповів про сучасні уявлення і 
досягнення цього напрямку в андрології, а також ефективність 
її використання у лікуванні еректильної дисфункції. Доповідь 
«Етіологічне лікування передчасної еякуляції» А.В. Книгавка 
(Харків) розкрила причини передчасної еякуляції та необ-
хідність індивідуального підходу до визначення лікувальної 
програми. Особливий акцент проблеми стосувався двобічно-
го варикоцеле. Доведено, що варикоцеле (особливо двобічне) 
є коморбідним фактором хронічного простатиту, зумовлює 
венозну гіперемію простати і є однією з причин передчасної 
еякуляції. Операція Мармара зменшує гіперемію простати, 
покращує інтравагінальний латентний інтервал у пацієнтів з 
коморбідною патологією.
друге засідання також було присвячено проблемам ан-
дрології, проходило під головуванням професорів Ю.М. Гур-
женка, В.П. Стуся та О.С. Федорука. Професор В.П. Стусь 
у своїй доповіді «Вибір тактики терапії при лікуванні до-
броякісної гіперплазії передміхурової залози» наголосив на 
необхідності раціонального підходу до вибору тактики лі-
кування доброякісної гіперплазії простати. Визначення про-
відної ланки порушення гормонального балансу чоловічого 
організму, клінічні прояви, співставлення даних додаткового 
обстеження – запорука ефективного лікування цієї патології.
Доповідь М.О. Щербак (Київ) «Сексуальні розлади в 
практиці лікаря-гінеколога» була присвячена питанню роз-
ладів жіночої сексуальності внаслідок різноманітної гінеко-
логічної патології. Особливий підхід до рішення цієї пробле-
ми визначається професійними рисами лікаря-гінеколога. 
Жінки не завжди щиро висловлюються стосовно сексуаль-
них розладів, проте саме вони стають причиною розладів ста-
тевих стосунків і проблем у родині. Призначення адекватно-
го комплексного лікування дозволяють досягти позитивного 
результату у більшості пацієнток.
Професор Ю.М. Гурженко (Київ) у доповіді «Сучасні під-
ходи до лікування хвороби Пейроні» визначив основні етапи 
патофізіологічного процесу розвитку захворювання. Наведе-
ні приклади лікування пацієнтів із хворобою Пейроні на різ-
них етапах розвитку хвороби. Визначене місце і ефективність 
консервативного і оперативного лікування захворювання. 
Позитивний результат лікування пропорційно залежить від 
адекватного індивідуального підходу до кожного типу пере-
бігу захворювання.
Колектив авторів у складі Л.І. Красилюка, Ф.І. Костєва, 
О.В. Руденка (Одеса) представили доповідь «Сучасна апа-
ратна фізіотерапія в комплексному лікуванні незапальної 
форми синдрому хронічного тазового болю із супутньою 
еректильною дисфункцією». У доповіді визначені особли-
вості перебігу незапальної форми хронічного тазового болю. 
Супутня еректильна дисфункція потребує додаткового лі-
кування в комплексній терапії. Допомогу у вирішенні цього 
питання надає сучасна фізіотерапія. Визначені показання до 
її застосування і приклади позитивного вирішення проблеми.
Третє засідання конференції було присвячено пробле-
мам уроандрології, її стандартам та індивідуальному підходу 
та проходило під головуванням професорів С.П. Пасєчніко-
ва, Г.В. Бачуріна, С.В. Головка.
Професор С.М. Шамраєв (Київ) представив доповідь 
«Силодозин: диференційні ефекти альфа-блокатора нового 
покоління». Доповідь розкриває ефекти дії нового покоління 
альфа-блокатора. Визначені нові можливості його застосу-
вання у лікуванні захворювань передміхурової залози. По-
рівняльна характеристика із представниками цієї групи пре-
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паратів виявила його достатньо позитивні якості, що сприяє 
збільшенню ефекту його використання.
Професор С.П. Пасєчніков (Київ) у доповіді «Лікування 
гострого неускладненого циститу в тренді протидії антибіо-
тикорезистентності збудників» наголосив на проблемах лі-
кування гострого неускладненого циститу. Індивідуальний 
підхід щодо вирішення проблеми лікування має провідне 
значення. Визначене місце фітопрепаратів із протизапаль-
ною дією у лікуванні цих форм захворювання. Доповідь обу-
мовила достатньо виражену дискусію з багатьма питаннями 
щодо доцільності використання фітопрепаратів ізольовано 
від антибактеріальних засобів.
Професор В.П. Стусь (Дніпро) у доповіді «Сучасні під-
ходи до лікування симптомів нижніх сечових шляхів» наго-
лосив на проблемах, які виникають в процесі лікування даної 
патології. Багатопричинність цього стану вимагає ретельного 
визначення первісної причини і вибору єдиної правильної 
тактики лікування. Визначено сучасні підходи щодо вирі-
шення цієї проблеми.
Колектив авторів у складі С.О. Возіанова, С.М. Шам-
раєва, М.А. Рідченка (Київ) представив доповідь «Ранні та 
віддалені результати відкритої уретропластики при довгих 
структурах та облітерації уретри». Автори провели порів-
няльне оцінювання ефективності різних видів відкритої уре-
тропластики при довгих стриктурах і облітерації сечівника. 
Ретельний аналіз отриманих результатів дозволив визначити 
чіткі показання до проведення тієї чи іншої методики опера-
тивного лікування даної патології.
Професор Д.В. Щукін (Харків) у доповіді «Реконструк-
ція верхньої третини сечоводу мисковим клаптем» висвітлив 
проблему хірургічної корекції поширених дефектів верхньої 
третини сечоводу. Визначено, що відновлення верхньої тре-
тини сечоводу тубулярним клаптем ниркової миски (тубуло-
пластика) є одним із способів вирішення цієї проблеми. На-
ведені результати використання цієї методики при лікуванні 
26 хворих. Переконливо доведено, що цей метод корекції є 
високоефективним та безпечним.
Колектив авторів у складі С.П. Пасєчнікова, М.В. Мітчен-
ка, А.В. Руденка (Київ) представили доповідь «Особливості 
клінічного перебігу гострого неускладненого пієлонефриту у 
хворих за наявності збудників запального процесу різної так-
сономічної належності». Автори з`ясували питому вагу інфі-
кованості біоматеріалу із сечовивідних та статевих шляхів 
збудниками різної таксономічної належності та визначили їх-
ній вплив на перебіг гострого неускладненого пієлонефриту у 
жінок репродуктивного віку. Визначено, що інфікованість се-
чових і статевих шляхів у жінок репродуктивного віку мікст-
інфекцією класичних бактерій та молікутів обтяжувала пере-
біг гострого неускладненого пієлонефриту та сприяла більш 
інтенсивним та тривалим клінічним проявам останнього.
В.М. Демченко (Харків) представив доповідь «Техніка 
операції Боарі – що має значення?». Доповідь була ілюстро-
вана відеофільмом виконання операції Боарі, під час якої 
автор визначав і коментував особливості її виконання. При 
цьому були визначені «слабкі» місця і можливості отримання 
ускладнень у післяопераційний період.
Четверте засідання конференції з продовженням тема-
тики уроандрології проходило під головуванням професорів 
Л.П. Саричева, Д.В. Щукіна, С.В. Головка.
Колектив авторів у складі С.О. Возіанова, С.М. Шамрає-
ва, М.А. Рідченка (Київ) представили доповідь про «Стресове 
нетримання сечі у жінок: результати хірургічного лікування». 
У доповіді висвітлено оцінювання безпосередніх результатів 
сучасних методів хірургічного лікування стресового нетри-
мання сечі у жінок. Визначено, що знання етапів операцій, за-
безпеченість лікувального закладу необхідним оснащенням 
та досвід операційної бригади є обов’язковою умовою для 
попередження ускладнень хірургічного лікування стресового 
нетримання сечі.
Колектив авторів у складі В.П. Стуся, М.М. Моісеєнка, 
М.В. Жбакова (Дніпро) у доповіді «Кислотність сечі» визна-
чили чинники, які впливають на зміни рН сечі, і стають при-
чинами її літогенності. Визначений вплив певних харчових 
продуктів на кислотність сечі, що при тривалому вживанні 
може порушити обмінні процеси в організмі і сечовій систе-
мі. Комплексна дія цих факторів разом зі змінами сечі мають 
бути враховані у попередженні захворюваності населення на 
сечокам’яну хворобу.
Автори С.В. Головко і А.А. Кобірніченко (Київ) у своїй 
доповіді «Результати континенції сечі після відкритої поза-
дулонної простатектомії зі збереженням пубопростатичної 
зв’язки» переконливо довели, що надмірна дисекція апек-
су простати, пошкодження нейромускулярних жмутиків та 
післяопераційний фіброз негативно впливають на утриман-
ня сечі у хворих після оперативного лікування. Збереження 
шийки сечового міхура та передня фіксація везикоуретраль-
ного анастомозу сприяють покращенню частоти континенції.
Колектив авторів у складі Ю.М. Дехтяря, Ф.І. Костєва, 
Д.О. Кузнецова (Одеса) представили доповідь «Адаптивна 
модель біоуправління при корекції функціональної дезадап-
тації м’язового дна у хворих на ненейрогенні розлади сечо-
випускання». За результатами клінічних досліджень автори 
визначили частоту і клінічне значення окремих дизуричних 
симптомів, які виявляли за результатами моніторування клі-
нічного перебігу гіперактивного сечового міхура.
П’яте засідання за тематикою «Урологія» проходило за 
головуванням професорів С.І. Баранника і А.І. Бойка.
Колектив авторів у складі С.М. Шамраєва, М.А. Рідчен-
ка, Д.М. Шамраєвої (Київ) представили доповідь «Монопо-
лярна енуклеорезекція передміхурової залози». Проведено 
оцінювання безпосередніх результатів лікування гіперплазії 
передміхурової залози методом трансуретральної монопо-
лярної енуклеорезекції. Отримані дані продемонстрували не-
велику травматичність втручання, зменшення крововтрати, 
скорочення тривалості оперативного втручання і періоду від-
новлення сечовипускання після операції.
Колектив авторів у складі С.О. Возіанова, С.М. Шамрає-
ва, М.А. Рідченка, А.П. Кондратенка, Д.М. Шамраєва (Київ) 
представили доповідь «Лапароскопічна нефропієлолітото-
мія: 10-річний досвід». Набутий 10-річний досвід викорис-
тання лапароскопічної нефропієлолітотомії свідчить про 
переваги у клінічному застосуванні при лікуванні хворих на 
сечокам’яну хворобу через малу травматичність і скорочення 
періоду реабілітації.
Автори О.В. Бухмін, В.В. Россіхін, С.В. Суманов, 
О.М. Геглюк (Харків) у своїй доповіді «Можливості інсталя-
ційної терапії при хронічних циститах у дітей» представили 
результати використання інсталяційної терапії при лікуванні 
хронічного циститу у дітей. Позитивні результати лікування 
свідчать про доцільність використання цього способу у комп-
лексній терапії даного захворювання.
Автори В.В. Черненко, В.Й. Савчук, Н.І. Желтовська, 
Д.В. Черненко, Ю.М. Бондаренко (Київ) у доповіді «Сучасні 
можливості в корекції гіперурікемії у хворих на сечокам’яну 
хворобу та сечокислу гіперкристалурію» переконливо дове-
ли, що включення непуринового препарату фебуксостат із 
селективною дією для більш ефективної та безпечної корек-
ції гіперурікемії у комплекс заходів з про- та метафілактики 
сечокам’яної хвороби значно підвищить їхню ефективність.
Доповідь С.І. Баранника (Дніпро) «Пошкодження орга-
нів сечостатевої системи (нестандартні ситуації, прийняття 
рішень)» була присвячена складним і незвичайним ситуаці-
ям із пошкодження органів сечової і статевої систем, які по-
требують нестандартного підходу до вирішення проблеми. 
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Доповідь була ілюстрована прикладами з клінічної практики, 
надання допомоги яким було мотивоване лише на позитив-
ний результат у будь-яких умовах.
Колектив авторів у складі С.О. Борисова, Ф.І. Костє-
ва, О.В. Борисова (Одеса) представили доповідь «Динаміка 
структурних змін у тканині нирок при медикаментозній ко-
рекції гострого пієлонефриту, ускладненого цукровим діабе-
том в експерименті». Запропонований авторами медикамен-
тозний вплив дозволяє нормалізувати гемодинаміку в нир-
кових клубочках і зменшити поширеність дистрофічних змін 
в епітелії канальців. При цьому була встановлена менша або 
нормальна клітинна чисельність мезангія після застосування 
засобів за запропонованою методикою, що особливо харак-
терно для пієлонефриту на тлі цукрового діабету 2-го типу.
В.П. Стусь і М.Ю. Поліон (Дніпро) у доповіді «Комбіно-
ване лікування хронічного простатиту» підкреслили існую-
чі проблеми лікування даної патології. Визначення провід-
ної причини захворювання дозволяє обрати індивідуальну 
програму лікування і досягти максимального позитивного 
результату.
Достатньо високу зацікавленість викликала доповідь 
Д.О. Ціопкало, Ю.Ю. Цепелєва, С.А. Дягівця (Дніпро) «Ам-
булаторна урологія: вчора, сьогодні, завтра». Автори допові-
ли про становлення, організацію і результати роботи служби 
амбулаторної урології КЗ «Дніпропетровська обласна клі-
нічна лікарня ім. І.І. Мечникова» в умовах стаціонару однієї 
доби. Наведений перелік захворювань, які потребують опера-
тивного лікування в цих умовах, і економічні переваги їхньо-
го лікування.
Шосте засідання «Онкоурологія» проходило за голову-
ванням С.В. Головка, С.М. Шамраєва, О.Е. Стаховського.
Роботу засідання відкрито доповіддю О.Е. Стаховсько-
го (Київ) «Мультимодальне лікування хворих на уротелі-
альний рак сечового міхура». У доповіді висвітлені основні 
проблемні питання радикальності лікування уротеліального 
раку сечового міхура. Індивідуальні схеми лікування з ура-
хуванням локалізації та ступеня інвазивності процесу дають 
змогу досягти максимального позитивного результату. 
А.В. Тимошенко (Київ) представив доповідь «Порівняль-
на характеристика безпосередніх та віддалених результатів 
після цистектомії із трансректальним відведенням сечі за ме-
тодикою MAINZ POUCH-2 та формуванням уретро-ілеосиг-
мо-анастомозу». Проблеми зі способами відведення сечі у ки-
шечник після цистектомії та розвиток інфекційно-запальних 
ускладнень спонукають на пошук нових методик вирішення 
проблеми. Аналіз віддалених результатів після радикальної 
цистектомії з формуванням сигмарезервуару за методикою 
Mainz-Pouch II та формування уретероілеосигмоанастомзу 
засвідчив, що відведення сечі за цією методикою призводить 
до розвитку значної кількості післяопераційних ускладнень: 
гнійно-септичних ускладнень, газових рефлексів у нирку, 
інфекцій сечовивідних шляхів, стенозів уретро-кишкового 
анастомозу, хронічної ниркової недостатності. Створення 
уретероілеосигмоанастомозу у 20 (91%) хворих дозволило 
покращити або нормалізувати уродинаміку верхніх сечови-
відних шляхів.
М.В. Пікуль (Київ) представив доповідь «Шляхи покра-
щення результатів лікування уротеліального раку верхніх 
сечовивідних шляхів». У доповіді проведено аналіз причин 
негативних наслідків лікування уротеліального раку верхніх 
сечовивідних шляхів, викладені заходи щодо їхнього усунен-
ня, визначено ефективні програми комплексного лікування 
даної патології.
Доповідь О.А. Кононенка (Київ) «Віддалені функціо-
нальні результати кишкової пластики сечоводів» мала намір 
переглянути показання, вдосконалити хірургічну техніку й 
оцінити результати різних варіантів кишкової пластики сечо-
воду. У результаті проведеного дослідження засвідчено, що 
кишкова пластика сечоводу залишається ефективним мето-
дом збереження функції нирки у пацієнтів з незворотними 
ураженнями сечоводу. З метою запобігання міхурово-киш-
кового рефлексу ефективним є застосування манжетки та ін-
траілеальної пластики з формуванням у дистальному відділі 
кишкового трансплантату двох каналів.
Доповідь Б.О. Гречка (Київ) «Клінічні переваги паліа-
тивної цистектомії» довела місце паліативної цистектомії у 
спектрі хірургічного лікування певних злоякісних пухлин 
сечового міхура.
Б.О. Семко (Київ) у доповіді «Фактори, що впливають на 
агресивність нирково-клітинного раку» зазначив, що резек-
ція нирки у цьому контексті є найбільш технічно складним 
втручанням, яке потребує ретельного відбору та обстеження 
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пацієнтів. За цих умов вона забезпечує задовільні функціо-
нальні та онкологічні результати.
Д.В. Щукін (Харків) у доповіді «Сучасні тенденції тар-
гетної терапії нирково-клітинного раку» провів ретельний 
аналіз схем таргетного лікування нирково-клітинного раку. 
Визначені певні недоліки результатів пошуку раціональних 
хіміопрепаратів і призначення комбінованого лікування, ви-
значені сучасні тенденції адекватної таргетної терапії.
Сьоме засідання розділу «Онкоурологія» проходило 
під головуванням професорів В.П. Стуся, Р.М. Молчанова, 
С.М. Шамраєва.
Засідання відкрили В.С. Федевич, Ю.О. Мицик, Ю.Б. Бо-
рис (Львів) з доповіддю «Молекулярні маркери vegf, tnf-a 
tnf-b у хворих на рак сечового міхура стадії т3n0m0 та їх 
зв’язок зі ступенем неоплазії пухлини». Автори провели ви-
значення молекулярних маркерів vegf, tnf-a tnf-b у хворих на 
рак сечового міхура стадії т3n0m0 і встановили їхній зв’язок 
зі ступенем неоплазії G. Встановлений зв’язок є підставою 
для розроблення нових методів ранньої діагностики захво-
рювання, а також для прогнозування перебігу та оцінювання 
ефективності лікування.
Колектив авторів у складі С.О. Возіанова, В.С. Сакала, 
З.В. Гацерелія, В.В. Мрачковського, А.В. Сакала, Ю.Ю. Ку-
ранова, А.В. Кондратенка, П.М. Салія, Я.В. Левчишина, 
Б.М. Навроцького (Київ) представили доповідь «Парціаль-
на цистектомія з ад’ювантною хіміотерапією при м’язово-
інвазивному раку сечового міхура». Автори навели результа-
ти покращення безпосередніх результатів лікування хворих 
на м’язово-інвазивний рак сечового міхура шляхом обґрун-
тування показань до вибору органозберігаючих оперативних 
втручань з ад’ювантною хіміопроменевою терапією. Потен-
ціальними перевагами при цьому вважаються покращення 
якості життя хворих при задовільних і віддалених онкологіч-
них результатах.
Доповідь В.П. Стуся (Дніпро) «Застосування інгібіторів 
mTOR у лікуванні метастатичної та поширеної нирково-клі-
тинної карциноми» була присвячена проблемі лікування по-
ширеної нирково-клітинної карциноми. Наведені причини 
незадовільних результатів лікування і схеми використан-
ня інгібіторів mTOR. Використання останніх покращують 
якість життя і тривалість життя цієї категорії пацієнтів.
Колектив авторів у складі С.М. Шамраєва, М.А. Рідчен-
ка, Д.М. Шамраєвої (Київ) представили доповідь «Переваги 
лапароскопічної резекції нирки проти відкритої парціальної 
нефректомії у хворих на нирково-клітинний рак». У допо-
віді наведено порівняння онкофункціональних результатів 
резекції нирки у групах хворих, яким проведена парціальна 
нефректомія лапароскопічно або із люмботомії. Відміннос-
тей у кінцевому гемостазі рани нирки не було визначено. Ма-
лотравматичний доступ дає змогу уникнути значних після-
операційних ускладнень. Жодне з ускладнень не призвело до 
інвалідності хворих або подальшої нефректомії. 
М.Ю. Поліон (Дніпро) у доповіді «Лікування раку перед-
міхурової залози: новий погляд на стару проблему» відзна-
чив світові тенденції до ранньої діагностики і лікування раку 
передміхурової залози. Наведені схеми консервативного лі-
кування і показання до оперативного лікування залежно від 
форми і поширеності процесу.
Колектив авторів у складі І.М. Русинка, А.А. Здора, 
М.Ю. Поліона, В.М. Краснова, В.О. Леончика (Дніпро) пред-
ставили доповідь «До питання оперативного лікування зло-
якісних пухлин зовнішніх статевих органів у жінок». У допо-
віді висвітлені проблеми профілактики, ранньої діагностики 
і лікування пухлин зовнішніх статевих органів у жінок. Ви-
значені тактичні помилки в обстеженні жінок урологом. Сво-
єчасна діагностика цих захворювань – запорука успішного 
лікування.
Автори В.П. Чайковський, С.П. Стьопушкін, Р.В. Соко-
ленко, В.А. Черніловський (Дніпро) у своїй доповіді «Міс-
це циторедуктивної простатектомії в лікуванні клінічно 
місцево-поширеного раку передміхурової залози» зосеред-
или увагу на лікуванні місцево-поширеного раку передмі-
хурової залози. Циторедуктивна простатектомія, на думку 
авторів, може бути одним із методів комплексного ліку-
вання даної категорії чоловіків. У поєднанні з ад’ювантною 
гормональною терапією циторедуктивна простатектомія 
має переваги перед гормональною терапією у монорежимі, 
зменшуючи ймовірність формування канцерорезистентно-
го раку передміхурової залози, а також збільшує канцер-
специфічну виживаність.
Автори Р.М. Молчанов, О.О. Гончарук, Л.Г. Хітько (Дні-
про) зробили доповідь «Лапароскопічна резекція нирки з ви-
користанням сегментарної ішемії». Метою дослідження було 
встановлення ефективності і безпеки сегментарної ішемії при 
резекції нирки. Наведені результати використання цього спо-
собу під час оперативного лікування 38 пацієнтів з пухлина-
ми нирки стадії Т1а. Наведена техніка проведення операції 
зі створенням сегментарної ішемії в зоні розташування пух-
лини. Зроблено висновок, що при лапароскопічній резекції 
нирки у пацієнтів з пухлинами Т1а сегментарна ішемія є без-
печною і ефективною альтернативою повної теплової ішемії.
Дана секція викликала значну зацікавленість присутніх 
фахівців розглянутими актуальними питаннями, супрово-
джувалася великою кількістю запитань з аудиторії і виступа-
ми з обговоренням поставлених проблем.
Після кожного із засідань відбувалась активна дискусія. 
Робота конференції закінчилася прийняттям резолюції. У ці-
лому конференція пройшла на високому науковому рівні за-
вдяки великій злагодженій роботі організаційного комітету 
та особливо доктору медичних наук, професору заслужено-
му діячу науки і техніки України В.П. Стусю – завідуючому 
кафедри урології ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України». 
У рамках проведення конференції відбувся третій чем-
піонат України з баскетболу серед урологів. У цьому році у 
фінальній стадії грали представники п’яти міст – Києва, Хар-
кова, Дніпра, Маріуполя та Кривого Рогу.
Мета проведення чемпіонату – популяризація баскетбо-
лу та боротьба за здоровий спосіб життя, підвищення спор-
тивної майстерності урологів.
За підсумками чемпіонату перемогу вибороли лікарі-уро-
логи з Києва. На другому місці – урологи з Харкова. Бронзові 
нагороди здобули представники Дніпра. Індивідуальні при-
зи також знайшли своїх героїв: приз глядацьких симпатій – 
І.Б. Білий (Кривий Ріг), кращий молодий гравець – Г.М. Сні-
цар (Дніпро), кращий захисник – А.М. Кравченко (Маріу-
поль), кращий  бомбардир – Р.В. Щербаков (Харків), кращий 
центровий та МVP турніру – О.Е. Стаховський (Київ).
Почесним гостем турніру був К.В. Большаков – майстер 
спорту з баскетболу, заслужений тренер України. Радує те, 
що цей турнір став регулярним. З кожним роком зростає 
майстерність наших лікарів, залучаються молоді спеціалісти. 
У майбутньому планується розширити географію пред-
ставництва учасників, а також організацію турніру «парау-
робаскету» серед колишніх урологічних хворих та інвалідів. 
Ми переконані, що здоровий спосіб життя, хороша фізич-
на форма лікарів – запорука плідної праці на ниві медицини, 
на благо України.
